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ШИШКО Георгий Борисович родился в 1935 в д. Белавичи 
Мостовского района Гродненской области. В 1966 окончил 
юридический факультет Белорусского государственного университета. 
С 1968 по 1996 – начальник отдела, заместитель директора завода, 
заместитель генерального директора объединения, начальник 
юридического управления Научно-производственного объединения 
«Интеграл». 
В 1985 защитил кандидатскую диссертацию в области 
административного права. Профессор (2003). С января 1997 – судья 
Конституционного Суда Республики Беларусь.  Автор 210 научных работ,  в том числе 12 
монографий, 10 учебников и 4 учебных пособий. Специализируется в области трудового 
права.  
Имеет высший квалификационный класс судьи. Награждён орденами «Знак 
Почёта», Трудового Красного Знамени, 2 медалями за трудовые заслуги, Почётной 
Грамотой Национального собрания Республики Беларусь. Академик Международной 
Академии информационных технологий, заместитель председателя республиканского 
Союза юристов. Заслуженный юрист Республики Беларусь. C 2000 – заведующий 
кафедрой правоведения Белорусского государственного экономического университета (по 
совместительству). 
 
